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 Ketersediaan makanan pokok bagi seluruh masyarakat dalam sebuah 
Negara sangat berpengaruh terhadap kualitas SDM Negara tersebut, sehingga 
pemenuhan kebutuhan akan makanan pokok menjadi penting. Kini jumlah beras 
di Indonesia sudah terbatas. Melihat keadaan ini maka perlu dilakukan 
diversifikasi makanan pokok agar bisa memenuhi keburuhan akan makanan 
pokok, salah satu caranya adalah dengan menggunakan Nasi Jagung. Didasarkan 
pada kesamaan kandungan gizi yang terdapat pada jagung dengan yang ada di 
beras, maka kami berusaha untuk memunculkan kembali minat masyarakat 
Indonesia terhadap konsumsi jagung dengan membuat usaha berupa Katering Nasi 
Jagung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
